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Número 193 Mes de Septiembre de 1929 
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I . —Kstadíst i a del movimiento natural de la poblaeron.—D&tos, genei-ales. "^Nacimientos, 
matrimonios y defunciones; pág . 3.—Causas de mortal idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; pág . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y I;) edad de los fallecidos; p á g . 5.—defunciones por Distr i tos municipales; 
coeficiente de morta l idad por enfermedades infecto-contagiosas y en gen era 1^  
pág . 5.,—Nata 11 íad , Nupcial idad y Morta l idad comparadas con las de igual 
mes del año anterior; pág ina o. 
I I . 1—Suicidios; p á g . 6.—Se publican tr imestralmente. 
1IT. Obsérvacioues metereológicas; p á g . 6 (datos de la Es tac ión metei eológica de 
Burgos). , _ - / ' 
I V . — Broinatoíogia-—Servicios prestados en el matadero; p á g . 6,— .Estadís t ica-dé abas* 
tos pág . 7—Precio que obiuhieren los principales a r t í cu los de consumo; 
pag\ 7. (DJI.OS oficiales proporcionados por la Alca ld ía) 
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• cr i fi cadas —Inutil izaciones en los therca,dos, tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; pág 9. (Alca ld ía ) . 
V W . — liéncficericia. —Ca sa s de socorro. — Asistencia domici l iar ia ; p á g . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del- Rey. —Hospicio provincial.—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa provincial de Expós i t o s .—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municip'les.—Raciones suministradas por la Tienda Asilo. 
—Gota, de leche; pág . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
J cimientos j'especti vos). 
YIW.—Otros servicios municipales.-— Vehículos matr iculados.—Alumbr ido- públ ico .— 
' Inspecc ión de Calles; pág . 11.—Inhumaciones.—Concesiones o t ó r g a d a s por 
el Ayuntamiento; pág . 12. (Alvald ía) . 
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realizadas; p á g . 12, 
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X I . — Tiistnicción primaria.—Asistencia a las escuelas de niños y n iñas , nacionales 
. graduadas; pág 13. ( Inspección de primera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
gt aduadas • . : : 
X I I . — Movimiento de Bibliotecas.—0\i\sificació'n de las obras facilitadas por las bibl io-
tecas.Provincinl y Popu,ar; p á g . 13. 
^IW.—Accidentes fortuitos; pág . 13.—Accidentes del trabajo. — Clasif icación de las vio-
. t i ínas ; pág . 14. (Gobierno Civi l ) .—Se publican tr imestralmente. 
XIY.—Servicios de Policia', p á g . 14. (Gobierno Civil) .—Servicios prestados por la 
Guardia, municipal , Incendios; pág . .16. (ATcaldía). 
X\7. — Morimiento penal y mrce/r/r/o.—Clasificación de los reclusos; págs . 16 , 17 y 18.—-
Serv cios de Ident i f icación; pág. 18. (Jefes do los establecimientos respectivos.' 
X X \ —Serricios postal y telegráfico.—^Servicio te legráf ico; pág , 18. Se publican trimes*' 
-1ra ¡mente . . ; ' 1 , 
Boleíln de la EstaÉtíca miícijal fle Biirjos 
A Ñ O X V I I I E P T I E M B R E D E 1 9 2 9 N U M E R O 1 9 3 
Estadística del movimiento natural de la población 
Nacimientos 
^ ,lu' ] Defunciones, 
«hechos 1 Matrimonios. 
Abortos. . 
Natalidad. . 
: i.ooo hai.;-; Mortalidad. 
. Nupcialidad 








Población de la capital . . . 33-430 
Nacidos 
Abortos 
Varones . . . 
Hembras . . . 
TOTAL. . 
Legítimos. .; . 
Ilegítimos. . . 
Expósi tos. . . 
TOTAL. 
Nacidos muertos 
Muertos al nacer. 







Varones. . . . . . . 49 
Hembras. . . . . . . 2S 
TOTAL , . . . . 7 7 
Menores de un año. . . 29 
Menores de 5 a ñ o s . . . 37 
De 5 y más añoS. . . 40 
TOTAL . . . . 77 
Menores de 5 
años . . l i 
De 5 y más 






ciarios. . . ; . . . » 




Dobles Triples o m á s 








E x p ó s i t o s 
Var. Hm. 







N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
Legitimos 
Var. Hm. 
I leg í t imos 
Var. Hm. 
E x p ó s i t o s 
Var. Hm. 





















































.2 c 2 2 o S 
6 e Sé •p •z, 






























FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
Menores, 
de 5 años 
Var. Hem, 






de 5 nños 
Var. Hèm. 
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b e menos de 1 año 
I 'e 1 a 4 a ñ o s 
De 5 a Q a ñ o s 
De 10'a 14 a ñ o s 
De 15 a 19 a ñ o s 
De 20 a 24 á ñ o s 
De 25 a 29 a ñ o s 
D é 3 J a 34 a ñ o s 
De 35 a 30 a ñ o s 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 * 54 a ñ o s 
De 55 a 59 a ñ o s 
De GU a 64 a ñ o s 
De 65 a 6 9 a ñ o s 
(5 
De 70 a 74 a ñ o 
De 75 a 79 a ñ o s 
De 8 0 a 84 i ñ o s 
• Í>J OJ C/J Oi O-J OJ ;00; 89 -1 "0«ji V <ji . ' U " — lO tO — ' í>v iyi Ks — — 
De 85 a 8 9 a ñ o s 
De 9 0 a 94 a ñ o s . 
De 9 5 a 9 9 a ñ o s 
De 100 y m á s a ñ o s 
No -cénsta la edad 
T O T A L 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
E s t a d í s t i c a d e l a s d e " u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s 
PROFESIONES 
JE O ¿1 O JE 
De menos 





Explo tac ión del suelo. . 
E x t r a c c i ó n de materias 
minerales . . . . 
Industria, . . . . 
Transportes 
Comercio. 
Fuerza púb l i ca 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . 
Profesiones l i b e r a l e s . . . . . 
Personas que v iven pr in-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo domés t i co 
Designaciones generales, 




T O T A L . . . . . . 
H. 
17 
De 10 a 14 
V. 1 H. 
» i 1 
De 15 a 19 
V. I H . 
De 20 a 29 
V. L 
De 30 a 39 
V. H 
De 4 0 a 4 9 
V. H . 
4 3 
Dg b0 a 59 
V. H . 
1 
De 6 0 
y de m á s 
















Defunciones par Distr i tos municipales, registradas en él mes de Septiembre y coeficientes de morta l idad 
por i r i í 'ecto-contagiosas y en general sobro la base-de poblac ión del Censo de 1920 • 
DISTRITOS MUNICIPALES 







CENSO DE POBVACIÓN DE 1920 
Población de hecho 































COEFICIENTES DE MORTALIDAD 




















2 ^ 8 
3'45 
2,50 






4 ^ 2 
En el distrito i.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián.y San Ouirce. 
En el id , 2 . ° id. ' id. . . al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.e id. ' id. . al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id. id. a la Casa provincial de Beneficencia y al Flospital de la Concepción. 
Natalidad, nupcial idad y mor ta l idad de este mes comparada con la de igual mes del año anter ior . 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Septiembre 
De 19'¿Q De 19 28 
90 




por l.C QO 
habitantes 
—O'OT 
NUMERO DE MATRIMONIOS 










NUMERO * DE DEFUNCIONES 
Mes de Septiembre 
De 1929 
-OMS I -77 
D é 1928 
61 




por l .OOC 
habitantes 
0'47 
BOL·ETÍN B E L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
S U I C I D l # 0 S 
torcer trimestre do .lí)'29 
CLASIFICACIONES 
P o r estado c i v i l : 
Solteros . ; 
Casados . \ 
Viudos , . 
No consta ; . 
Por edades 
Menores de :i 5 años 
De 16 a. 20 años 
De 21 a 52 id 
De 26 a 30 id' 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 4=; id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 a 65 id 
De 66 a 70 id 
De 71 en adelante 
No consta 
P o r üistniCí 




P o r profesiones 
Propietarios . . . 
Fabricantes • . 
Comerciantes . . • 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 









' TENTA riVAS 
V . i H. Total 
SUICIDIOS 
V . / / Total 
CLASIFICACIONES 
Cari?leeros .,; . . 
Penado . . . . . 
Pintores ' . . , • V . • 
Tipógrafos y litógrafos . • 
Obreros en industrias del vestid0 
Peluqueros . . . > 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico ' 
Jornaleros o bi-aceros. . 
Prostitutas J ;• . ,- • 
Otras profesiones 
No consta . . . . 
Por sus causas 
Miseria . . . . , . 
Perdida de empleo . . < 
Reveses de fortuna . . . •* 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio militar •' 
Disgustos de ja vida 
Celos . . 







Por ¿os medios evipleados 
Con auna de fuego ., - . 
Con aima blanca 




Precipi tándose de alturas . 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios ., , . 
TENTATIVAS 
V . H . T-otal 
SUICIDIOS 
± _ H . Total 





6 9 0 ^ 
o 
^ 7 
















N . E. 








D I A S 
25 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 















BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
E S T A D I S T i G A D E A B A S T O S 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas- . . • • • • Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc • . Id. 












A R T Í C U L O S V A H Í O S 
Huevos 























B E B I D A S 
Vinos comunes . 














Id . ^ 
Id . 
Id . • 
Id. 
Id. 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y salmón ., . . Kilogramos. 
Langostas . . . . . . Unidades. 
Ostras. . . . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, .lubina, ca-
lamares, mero y angula^ . ,. Kilogramos. 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas y otros mariscos. ; . Id. 
Congrio, merluza, bonito, y pla-
tusas. . . . . . Id . , 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-















Precio que obtuvieron los principales a r t í c u l o s de consumo en el mes de Septiembre de 1929. 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno .' 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias 
















Vacuno . . 
Lanar. 























Li t ro 
PRECIO 
MÁXIMO 
Ptas. Cts Ptas. Cts 
60 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Horta l izas . 
Jabón ccmún . . . . . 
Acéite común . . . . 
Leche . . . . . . . " 
Harina 
Judías verdes ' . 
Habas verdes . 
Guisantes . . . 
Tomates . . . 
Pimientos . 
Cebollas . 
Colés . . 
Acel gas (m anoj o 
Leña . . . 
Carbón vegetal. 
Idem mineral . 
Cok 
Paja. . . . 
Petróleo. . 
Fluido eléctrico (alumbrado) . 
Gas (metro cúbico). 
(clase obrera 
Combust ibles . 







































BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts Pesetas \.Cts. 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts Pesetas Cts 






e industriales. . 
Mineros . . 
Metalúrgicos . . . 




De Vidrio y Cristal 
De Cei-ámica . 
Otras clases . . 
Herreros . 




Zapateros . . . 
Sastres 
Costureras'y modistas 
Otras clases . 
Jornaleros agrícolas (braceros) . 
Obreros de ofi-











H10 1 E i\r E Y S A í. B B RIJ) A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENC'IA 
Compañía de Aguas (cifra' me 
dia 28 análisis . . . . 
Viaje del Barreñón (cifra media 
15 análisis . .•• . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fiio a 1 Id gdos. en 
D i s o l u c i ó n 
S 4 
S a s p e n s i ò n 
Materia o r g á n i c a total 




















la existencia (le 
bacte'iar de 
• i : Origen 
in tes ira i 
6 dias 
NOTA.—En la contaminación se empleará ei signo — cuando no exista, y el -r* cuando sea evidenciadá, poniendo en cifra ú 
número de días que en el mes se haya advertido. 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I G I A S 
M U E S T R A S - D E 
Aceites. . . . . 
Aguardientes y licores. 
Aves . . . -. . 
Queso . . . . 
Pastas para sopa. . . 
Id . frescas. 
Conservas vegetales . 
Chocolates. '. . 
Embutidos. . 
Vinagre . . . . 
Harina. . . . . 
Leche . . 
Pan . . . . „ 
Vinos . . . . 
Cafés. . . . . 
36 
adultedas 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOSr TIENDAS, 
PUESTOS, ETC.," EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
A R T I G U L O S 
Frutas . . . . . . . 
Aguardientes y licores. 
Aves ." . 
Huevos. . , . 
Carne . . . . 
Cerdo . . . 
Conservas vegetales . 
Embutidos. . . 
Tocino. . . . . 
Mariscos . . . 
Jamón . . .. . 
Leche . . 
Pan. . . . . 
Pescado de rio. . 
Idem de mar 
KILOS 
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I N S P E C C I Ó N V E T E R I N A R I A E N E L M A T A D E R O 





Cabr ías . 





Falta nu t r i c ión 





Pulmones 11 H í g a d o s 10 N i ñ a t o s 9 Carne 52 ki los 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Total de desinfecciones practicadas . . . . . . . . , . . 
Ropas de todas clases . . . . . . . . .,. . . . . . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la i n i c i a t i v a del Laborator io M u n i c i p a l . 





S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro. . . • • . . . 
La Inspección Municipal de Sanidad . . 
Los Médicos de lá Beneficencia domiciliari a. 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de Dis t r i tos para el servicio médico en que se hal la d iv id ida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistido^ a domici l io . 
Accidentes socorridos . . . 
Vacunaciones . . • . 
Revacunaciones . . 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
Idem de enajenados. 
A S I S T E N C I A 











T o t a l 
S)^ 3 ffl 13 O C 





































D O M I C I L I A I R A 

























Asistencia domiciliaria. . , . . 
Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pobres. 






BOLETIN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL,DE BURGOS 
H O S P I T A L D E S ^ N J U A N 
ENFERMEDADES 
Exi s t enc ia en 
3i de Agosto, I Entrados 
de 1 9 2 9 
V. H . V. H . 
S A L-I D A S 
T O T A L 
Por 
curación 
V. H . V. H. 
Por 
mu'erte 
V. i H . 
Por otras 
causas• 





MÉDICAS , . .) Infecto-contagiosas. 
\ Otras . ., . 
QUIRÚRGICAS, .j Traumáticas. . . 
I Otras. . . 
Mortal idad por mi ! . . . . 35'71 
H O S P I T A L D E L R £ Y 
E N F E R M E D A D E S 
, ilnfecto-contagiosas. 
MEDICAS . . . t^. & 
Otras . 
, Traumáticas 
yuiRURGiCAs. ••! Otras. . . . . 
Exis tenc ia en 
31 de Agosftí 
de 1 9 2 9 
V. 
Entrados i T O T A L 
V. H.. i V. H . 
» 3 >  
3 i 14 
S A L I D A S 
Por 
curación 
V. ! H . 
Por i Por otras 




V. I H . I V. H. V. H. 
Mortal idad 'por m i l . . . 29.41 
HOSPICIO, H O S P I T A L Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O . DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i.0 de mes 
Entrados. . . 
Bajas • • • ] 
S i m i a . 
J Por defunción 
Por otr,as causas . 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
l ó S . T ó g 
9 r ó 
77 






170 173 7 3 
• - 6j • 7 
82! 198 
I 5Q 02^ 
" 8 87 





M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1'.0 de mes 





Existencia en fin de jncs. 
Enfermedades comunes . ; . 
Idem infecciosas y contagiosas. 














17 í 1 
5 8 ' 3 2 
0i 94 
20. 99 
i l 8 
I . i , ' 1 2 
4 ' 8 5 633 I535i 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O ï M I ] E M T O JE A C O (GV ][ O O ^ 
Número de acogidos: én 1.0 de mes 
Entrados. • . . . -. • . 
• : Suma 
. j Por defunción . 
' ' ' " I Por otras causas 









Adultos Adul tas •Niños 
"La e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospital do San Juan. 
Morta l idad por rail, en ancianos. . . . IB'-^Í) 
I d . i d . en ancianas. . . . 28'98 
I d . i d . en to t a l . . . . . 17,05 
N i ñ a s 
24 
24 
T O T A L 
'74 
• 76 
r BOLETÍN D K L A ES TADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en i.0 de mes 
Entradas. - • • • • 
. • Suma. 
{ Por defunción/ . 
Salidas y bajas.. . . • | por otias causas. 
Existencia en fin de mes 
i Internos 





















Hasta i año. . 
raliecidps.>v De 1 a 4 años. . 
De más de 4 años 







Var Hem. T o t a l 
30'S' I9'96 
C A S A S D E M A T E R N I D A D — S E C C I O N D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
E S T A D O C I V I L 
«3 
E D A D 
^3 o o 
43 0) 
Existencia del mes anterior . ' . 13 ~ 13 
Ingresadas . . '. . . 4_ 4 
TOTAL-. . 17 17 
Salidas . . . . . • 5 
Muertas a consecuencia del parto . 
Quedan a f in de mes. 
N ú m e r o de \?><i.nc\\\o$. . 5 Nacidos I Varones . . i TV'aatí!'^ I Varones . . » > T o t a l de I Varones . 
partos. . ¡Múlt iples . . » »/»<?J-. . | Hembras. . 4 muerto.s\ .Hembras. . » nacidos .\ Hembras. 
• ; SECCION D E GINECOLOGIA 




ALBERGUES NOCTURNOS MUN1CIPALRS 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de 'po 




Sí1 « • S ^ 
.53 13 
1 4 J 
Rívcioiie? suministi adas por la Tienda-Asilo 
(cerrada temporalmente) 
N ú m . 
De p a n . . . . » 
De sopa . . . » 
De bacalao . . . » 
De pan. . . . . » 
De carne cocida . . » • ' 
De cocido . » 
.De vino. . . . ' » 
TOTAL. . » 
GOTA D E LECHE 
N i ñ o s laclados \ ^ 3 ^ ? ^ 8 -I Hembras 
TOTAL. 





V E H I C U L O S M A T R I C ü L A DOS 
Exis tenc ia en 3 
A g ü i t o . • . . 
Matricuiados en e: 
mes de S e p t i e m b r e . 
Suma. ' 
inuti l izados (ba jas ) , 
existencia en 3 0 de 
Septiembre 
AUTOMO 
COCHES V I L E S 
A L U M B R A D O PUBLICO 
N Ú M E R O , D E T U C E I S 




De toda la 
noclie 
345 




De toda l a 
noche 
:13'.i 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De media 
noche 
De toda le 
noche 
INSPECCION D E C A L L E S 
Blanqueo y pintura., de edificios 
Acometidas a la álcantarilTa. 
Demoliciones 
Relleno de térrenos ' . 
Repar.'u ión de calles . . • , 
Idem de sumideros 
Desalojos pótales . . 
Colocación de sifones . 
N ú m . 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE B-URGOS 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEMENTERIOS 
I De San José. 
Adultos 












Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementerios 














Monte de Piedad del Círculo Catól ico de'Obreros 
E M IP 3E M o @ 
Interés cobrado por los préstamos -. 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones. 
sobre alhajas y ropas durante el mes . . . . . 
Importe en pesetas de los mismos 
Clasif icación por operaciones 
Préstamos sobre 
' alhajas. . 
Idem sobre ropas 






















Clas i f icac ión por cantidades de las partidas vdas 
D e 2 a 
De 2ò a 
De 76 a 150 
De 151 a 250 
De 231 a» 7.250 
De 1.251 a. 2.500 












. De 5.00/ a /2.500 id . 
Días del mes en que se han hecho mayor número de p r é s . 
tamost • • 20, 21, 27 y 30 










J ó a 
/ 5 / a 
'25T a 
25 pesetas 
De /.257 a 
































Número de desempeños de alhajas 
Importe en pesetas de los mismos 
Número de desempeños de ropas. 













7 5 / a 
257 a 
25 pesetas 
De 7.257 a 





































Número de partidas de alhajas vendidas-
Importe de las mismas en pesetas . . • 
Número de partidas de ropas vendidas • 
Importe de las msmas en pesetas . . . 
Caja de ahorro del Cíi culo Catól ico de Obreros 
I n t e r é s pagado a los imponentes 3 7/2, 4 y 4 7/2 p o r 100 
Número de imposiciones nuevas . -• - . . 
Idem por continuación . . . . . . . . . . 
Total de imposiciones . . , . . . . . . 
Importe en pesetas. . . . . . . . . . 
Intereses capitalizados . . . . . . . 
Número de pagos por saldo. . . . . . . 
Idem a cuenta- • . • . . . 
Total de pagos 
Importe en pesetas 









-Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes-
Menores de 14 años 
Dedicadas-a las labores de su casa. 
Sirvientes • • • • • • 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . . . . • 
Mil i tares graduados . 
Idem no graduados . . 
Ahogados. . . . . 
Médicos, y F a r m a c é u t i c o s . 
Otras varias clases . ... . 
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O V I M I E N v T O E C O N O M I C O 
'Alteraciones y cargas de l a propiedad inmueble 
hirante el mes de Septiembre sehan inscrito en el Registro de 
{a Propiedad 5 contratos de compra - venta y 2 de préstamo 
hipotecario sobre fincas situadas en el término municipal de 
esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fincas ven 
didas. . . . • 
Superficie toíal de las mis 
mas . • • • •. 
juporte total de la ventaj 
húmero de las (lincas hi<-¡ 
potecadas . 
ftiperficie total de las mis 
mas 
Pota! cantidad prestada 
ídem id. garantida 
iteres medio de los prés 
taros. . • . • 
R u s t i c a s L roanas 
100 áreas 
rooo. oeseta^ 
14 áreas 44 cent. 
95"OGO pesetas 
5 por 100 
2.770 mts. cdos. 
67 centímetros | 
2 1.00T ptas. 
, i .572 ratrs. cds. 
50 centímetros 
1 19• .V• l ptas. 
33 céntimos 
5 por 100 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
N U M E R O D E 
'Alunmos matr iculados 
E S C U E L A S 
D E 2VINOS 
»r . , 1 Graduadas -íVacwnales rT .. . I Unitarias . 
De Adultos (clases). . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . • . . 
Adultos . . . ' . . . 
, . D E N L N A S 
Nacionales 
Graduadas1 1 
Unitarias . i 3 
Párvulos 
Circulo Católico de 
• Obreros. 




2 I O 
» I 1 80 
20 A 60 

















B I B L I O T E C A S 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
biblioteca pi-oviucial. 








C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teoloeía 
27 
J u r i s -
prudencia 
TT - . . \ Enciclopedias H i s t o r i a , / , , . y p e r i ó d i c o s 
Ciencias 
V Ar tes Bellas letras 
0 0 
•2.845 •2.6'20 1.999 
A(JJ IDEXTES FORTUITOS 
A s s i i d o s i - t i ;a C ; i s . i d e S o c o r i ' o 
N ú m e r o de hechos. . . . ' 236 
• V I C T I M A S 
Muer tos 
ToiAf.KS. . 
l i d a d es 
Hasta 5 año s 
íDe 6 a i o año 
De 11 a 15 i d 
De i6 a 2o i d 
De ai a 25 i d 
De 26 a 30 i d 
De 31 a 40 i d 
D* 41 a 5 o i d 
:De 5Ta 60 id 
De 61 en adelante' 




¡s i lgares 
Via páblica 
'^asas particulares 
n icas y talleres 
Obra-; en con&cción 
Tierras de labor 
Establecimientos 
Estación y v i a F-C 





V. H . T. 
Lesionados 
































4 ' 4 
9 
32j 164 


























29Í 3 32 
¡8 
V I C T I M A S ' 




Metales y maquinas 






































To ta l genere f 
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Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Kesumen trimestral.—trim^Rtre 3.° 1929 (Capital) 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
P o r su edad 
Var. 
anos 
De i o a i s » . 
De i6 a 19 » 
De 20 a 39 » . 
De 40 a 59 » . . . . 
Mayores de 6o . . 
Edad desconocida. 
SUMAS. 
H o r a s de trabajo en que han ocu r . 
Antes de las 5 de la mañana. . 
De 5 3 9 . . . . 
De 9 a 12 . - . 
De 12 a 17 . 
De 17 a 24. . . 
fjora desconocida 
SUMAS. 
D i as de la semana 
Lunes. . . . . . . 
Martes . . . . 
Miércoles . . . . . 
jueves. . . . 
Viernes . . . . . 
Sábado . . . . . . 
Domingo . . . . . . 
SUMAS. 
Calificación y l u g a r de las lesiones 
Cabeza . . . . 
Tronco . . . . 
Miembros superiores 




Tronco . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Generales . . 
Cabeza . . . 
Tronco ' . . 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . 
Desconocidas, 
SUMAS. 
































Antecedentes y clasificación d é las v íc t imas 
Natura leza de las lesiones 
Contusiones . . . . . • . 
Quemaduras . . . . . . 
Choques, conmociones . . . . . . . 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Conjuntivitis .iritis sinòvitis . , 
Pérdida de un miembro . . . 
Dislocaciones, distensiones, esguinces . . 
Fracturas . . . . . . . . 
Infecciones llagas absceros.. . . . ' , 
Diversas . . . . . . 
. SUMAS. 
Indus t r ias 
Servicios del Estado, Diputaciones o Municipios 
Trabajo del hierro y demás metales . 
Industrias de ornamentación 
Idem químicas . . . . . . 
Idem de construcción . . 
Idem eléctricas . . . . . 
Idem alimentación . ' . . 
Idem de papel, cartón y calicho. 
Idem del vestido . ' . . . ' 
Idem de la madera . . . 
Idem de transportes . . 
ídem de la alfaferia . 
Vidrio y cristal . 
Industrias textiles . . 
Minas, salinas y canteras . . . 






CauscCs de los accidentes 
Motores . . . . . 
Transmisiones . 
Aparatos de elevación . , 
Máquinas herramientas . 
Ferrocarriles . •. / , .•' 
Vehículos . . . . . 
Explosiones e incendios . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos 
Caída de objetos . . 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano 
Animales . 
Causas diversas. 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 
N ú m e r o de accidentes ocurridos. 











P O L I C I A 
SERVICIOS DE P O L I C I A 
D E L I T O S 
CONTRA LAS PERSONAS 
Lesiones . . . . . ,. 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . . . 
Hur to . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . 
Otros delitos d a ñ o s .• . , . 
CONTRA LA HONESTIDAD 
Corrupc ión de menores.. 
Abusos deshonestos 
Rapto . . . . , . 
JUEGOS Y RIFAS CONTRÁ EL ORDEN PUBLICO 
Juegos, prohibidos . . . . . 
Atentados, resistencia v desobediencia 
Desó rdenes públ icos tai tas. . . . 
Abandono d*1 n i ñ o s . . . . , 

































C O M E T I D O S E N D I A S D E 
TRABAJO 






N o c h e 
F I E S T A 
D i a Noche 
Víspera de fiesta 
D i a Noche 
BOLETÍN D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS 
^RESTADOS POR T.A G U A R D I A M Ü N I C I P A L 
De te n ci orí e s 
heridas . 
Por hurto, rabo y sospechas : * 
Por orden superior . 
Por escándalo . . 
Por cometer actos contra la moral 
Por maltratarse 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos . . . 
Por estafa 
Auxilios 
A autoridades . . 
A particulares 
En la Casa de Socorro . . 
En casos de incendio 
Jilordodnras de perros monos y caballos 















por in f r ing i r las Ordenanzas Municipales 
Personas. . . 
A u t o m ó v i l e s . , . . . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches . . , . , . 
A dueños de perros. . . . . . 








TOTAL OENERAL. 248 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
I N C E N D I O S 
n m ï u n o 
P E R J U D I C A D O S 
Üalór de las pérdidas de 
P E R J U D I C A D O S 
M A T E R I A I-
D E B O M B E R O S 
C A N T I D A D E S 
A S E G U t U D A S 
C L A S I F I C A C I O N 
Llegares 
Establecimientos públicos . 
Casas de Comercio. . y; 
Idem particulares. 
Kdificios en construcción . 
Fn despoblado . . 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas . 
Fábricas , . 
Vehículos. . . . . 
Otros |iiga reij. 
Objetos quemados 
Casas, 
Fábricas . . 
Mercancías . . 
Materiales de construcción. 
Muebles y ropas . . . 
Productos agrícolas 




Intencionadamente ' . : 
P«r açcidentc. . ; . . 
No consta i. . . . 
Menos: 
de 1.O0Q pesetas 
De 
i.ooi a 5.0QQ 
De 
S.ÓOO à 20,000 
De 
2o.ool a So.QQO 
P e 
50.001 a loo.ooo 
De 
I0I.00C a 200.000 
De más 
de 200.000 
l 6 BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
K n j i de Agosto 
N ú m e r p ^ e reclusos fijos. . ' . 
Idem id . de t r á n s i t o rematados . 










Bajas En 30 de Sepbre 
208 
208• 
50 T) 2 (/(CAI o 55 0 cr cr v a n w 3 3 cr ~, 
5 n> m 3 a> m 
>-Í- ' i 
d O O O O D D C 
- 9 
, : 3, n> 
3^ 
_ ; fu O 
C en ^ 
G . 5? (D 
® O.1- . 





E n 31 d t Agosto'l «, 
Lfi OJ t/ i 
00 O-Ui 
« 00 00 vQ. O 
4^  ^1 10 \ 0 
Al ia s 
Suma 
Bajas 
ÁVz JO ¿f¿ Sephre\ 






30 de Sepbre\ 
E n 31 de Agesto') . i 
— s o ] 
Altas ^ ^ \ 
Suma " ^ ' ^ 
Bajas 
> o • — \ —. o-
^ 2 3 




En 30 de 








L - J 
" - I 
u 
0 
E n 30 de Sepbre\ 
E n 3 1 de Agosto\ 
Al tas 
Suma \ o 






BOLETIN DE L A ESTADISTICA JMUNiCIPAL DE BURGOS i ? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
Kn 31 de Agost(h Al tas 
^ ú m e r o de reclusos íijos. ; . . 
Idem.id. de transito.rematados . , . .; 
Idem i d . a disposición, de his autoridades. 
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En 31 de Agosto\ 
Al tas 
Stima 
Bajas ••- \ 
En 30 de Sepbre'-. 




I E n 30 de Sepbre: 
En¡ 31 de Agosto 
Al tas • • 
Suma 
Bajas • 
E n 30 de Sepbre 
E n 31 de Agosto] 
A l t a i . 
Suma \ 
Bajas 








i • Ba jas 
i S BOLETÍN D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
N ú m e r o de reelusas fijas. . . 
Idem id* de i rá i ta i to ieraatadas . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las Autoridades 
TOTAL. . . 
En 31 Agosto 
OLASIFICAOIÓN 
Por estado c iv i l 
Solteras . . . 
Casadas . . . . . 
Viudas . . . 
TOTAL. 
Por edades 
De 15 a 17 a ñ o s . . . . 
De 19 a 22 id . . . . . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . . 
De 41 a 50 i d . . 
De 51 a 60 i d . . . 
De m á s de 60 a ñ o s . . 
TOTAL. . 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . . . 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . . . . . . 
TOTAL . . 
Numero de veces qué han ingresado en la pr is ión 
P ó r pr imera vez. • . . . . 
Por segunda i d . . . . 
Por tercera i d . . * 
Por m á s de tres veces. . . . 
>. TOTAL. . . 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a . t e 
Idem de los comprobados ( 1 ) . . 
Idem de los identificados (2) . . . . 
3dera de los fotografiados. . . . . 
Al tas Suma Bajas En 30 Sepbre 
M IE C X i U S ü S W ir JT JSL 




2 1 l 
2 1 1 
fe: 
2- 11 1 
% ii i 
2; JÍ i 
2 J ; i 
2 M M 
2 2 l ; ' i 
Servicio telegráfico (trimestre 3.°) 1929 



























Burgos 20 de Agosto de 1929 
EL TEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
E d u a r d o ( J i m é n e z 
865 1863 463 1083;! 
TOTAL 
( i ) I n d i v i d u o s q u e h a n p a s a d o d o s o m á s v e c e s p o r e l g a b i n e t e a n t r o p o m é t r i c o c o n e l m i s m o n o m b r ç . 
( á ) I d e i ñ i d . d a n d o n o m b r e s d i s t i n t o s . 




